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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan 
menulis puisi dengan tema lingkungan    melalui pembelajaran dengan metode 
kontekstual pada siswa kelas V MI Negeri Sroyo, kecamatan Jaten.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (action ressearch) 
dengan bentuk penelitian PTK. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas V  MI 
Negeri  Sroyo Jaten Karanganyar tahun pelajaran 2010/2011. 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara mendalam 
observasi partisipan, dokumentasi dan test. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan model induktif interaktif, komponen pokok analisis induksi interaktif 
yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktivitasnya dilakukan dalam 
bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam dalam Bab IV dapat diketahui 
bahwa. 1. Nilai rata hasil keterampilan menulis siswa kelas V Semester II terdapat 
peningkatan antara sebelum tindakan ke siklus II yaitu: nilai terendah naik dari 
sebelum tindakan adalah 55 meningkat menjadi 65, nilai tertinggi meningkat dari 
sebelum tindakan 80 menjadi 90 setelah tindakan siklus II. Untuk nilai rata-rata juga 
meningkat dari sebelum tindakan 64 menjadi 75 pada siklus II. Sedang proses 
pembelajaran siswa sebelum tindakan masih terlihat bingung dengan apa yang hendak 
ditulis, pada siklus II siswa sudah lancar untuk  menulis puisi  yang telah dilaksanakan. 
2. Prosentase ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan hanya 25 % (6 siswa tuntas 
dalam belajarnya dari seluruh peserta 24 siswa) meningkat pada  siklus I dengan  
angka sebesar 58,3 % ( 14 siswa tuntas dalam belajarnya dari seluruh peserta 24 
siswa), pada siklus II sebesar 95,83 % (23 siswa tuntas dalam belajarnya dari seluruh 
peserta 24 siswa). Dengan demikian terdapat peningkatan ketuntasan belajar siswa 
dalam menulis  dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan keterangan di atas maka dapat 
dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut: Melalui metode konstekstual dapat 
meningkatan hasil keterampilan menulis puisi  pada siswa kelas V Semester II MI 
Negeri Sroyo Jaten  Karanganyar tahun pelajaran 2010/2011. 
 





Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
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